





































































































































































































































森05-17 原稿 庭園随筆Ⅰ （1979.1.25）




























































































































































































































































































森11-03 ほか 「海洋と日本庭園」　『新美術』9  （S.18.9.3）
森11-04 ほか 『庭』　玉川・こども百科77　玉川大学出版部　（S.33.3.15）







































































































































































森16-14 ほか 元興寺文化財研究　No.31・32 （1989）
森16-14 ほか 興福　No.58 （S62）
森16-14 ほか 薬師寺　No.82 （H1）
森16-14 ほか 花めくり　創刊号-2号　（S57.S58）























森16-16 ほか AQUALOG（栗田工業社報）　No.31 （1989）
森16-16 ほか 摂陵　No.106（発行：摂陵中・高等学校・同窓誌）
森16-16 ほか 朝日健康メモ（夏号・Vol.7）　（1989）















































































森16-23 ほか ＲＥＶＵＥムーランルージュＰＲＯＧＲＡＭ　Ｎｏ．156 （S11）




















森16-24 ほか USHIGOME　WEEKLY　VOL.2/No.13 （S3.9）
森16-24 ほか 渋谷キネマニュース　（S4.5）
森16-24 ほか 週刊CINEMA PALACE　VOL.3/No.23.42.44.46.54　VOL.4/No.13.15.17.33.34.35.36.54）　（S3-4）
森16-24 ほか Serenade to Chiquita（メモ書き？3枚）
森16-24 ほか 池袋平和館・平和ニュース　（S3.11）
森16-24 ほか マノン・レスコオ（映画パンフレット）　（S3）
森16-24 ほか 武蔵野週報　VOL.8・No.27 （S3）
森16-24 ほか 赤坂溜池葵館・AOI　WEEKLY　VOL.2/No.27 （S4.6）
森16-24 ほか 赤坂溜池葵館・AOI　WEEKLY　No.21 （S3.3）
森16-24 ほか 新聞切抜き（映画情報）
森16-24 ほか サンライズ（発行：フォックス映画会社）　（S3.9）
森16-24 ほか 南明座週報　No.82 （S3.3）
森16-24 ほか 邦樂座週報　No.14・16・41 （S3-4）






















































































































































EXPERIMENTAL STUDY OF SIZE-SHAPE-CONSTANCY ON ARCHITECTURE SYNOPSIS



























森17-17 ほか 東洋建築昭和十二年十二月號所載　「からひさし」に就て（太田博太郎）　（ S12）





森17-18 ほか THE NATIONAL PARK LAW(Law No.36,March 31,1931)  （1931）
森17-18 ほか



























森17-22 ほか ALPENROSE I Band Juli （1935）
森17-23 ほか Rudolf Kraus/Paul Uhlenhuth（タイトルは不明）
森17-24 ほか ロマン・ロラン全集　XXXVⅢ　ミケランジェロの生涯（蛯原徳夫訳/みすず書房）　（S24.12.10）
森17-24 写真 不明（ネガ）4枚

























森18-03 ほか 十一月　児童科学資料33 （S18.10）
森18-03 ほか 十二月　児童科学資料43 （S18.11）
森18-03 ほか 三月　児童科学資料71 （S19.2）













































































































































































森20-16 ほか grüne schule palmengarten
森20-16 ほか FRANKFURTER RUNDSCHAU（ドイツの新聞、切抜き部分なし）　（1980.7.11）




































































































ON THE CULTIVETION OF A BOVINE PIROPLAMA:　A PRELIMINARY COMMUNICATION
（M.MIYAJIMA）　（1907）
森21-03 ほか
1st das Kochsche Alttuberkulin zur Antikörpermessung des Tuberkuloseserums nicht
anwendebar? Ueber thermolabile Peptonambozeptoren.(Y.Fukuhara) （1912・「謹呈　肥田殿」と
森21-03 ほか Studies on The Effective Principles in The Extract of The Pituitary Body.(Yutaka Saito)
森21-03 ほか On The Active Principles of The Pituitary Body.(Dr.Y.Saito)
森21-03 ほか
KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN,(AMSTERDAM).　INTERNATIONALE
CIRCUMPACIFISCHE ONDERZOEK COMMISSIE(I.C.O-COMMISSIE).　THE HISTORY AND
PRESENT STATE OF SCIENTIFIC MEDICAL RESEARCH IN THE DUTCH EAST
INDIES.(P.C.FLU.LEIDEN.)
森21-03 ほか
Abdruck aus dem CENTRALBLATT fur Bakteriologie,Parasitenkunde und
lnfektionskrankheiten.-Erste Abteiling: Mediz.hygien.Bakteriologie u.tier.Parasitenkunde.-
森21-03 ほか THE TYPES OF BACILLI OF THE DYSENTERY GROUP(Y.K.OHNO)  （1906）
森21-03 ほか
PFLÜGERｓ ARCHIV FÜR DIE GESAMTE PHYSIOLOGIE DES MENSCHEN UND DER









































World Engineering Congress Tokyo,1929.　THE CONSERVATION OF ANCIENT BUILDINGS IN































































































































































































































森31-04 原稿 Katsura Imperial Villa
森31-05 ほか 大阪府指定文化財（案）
森31-06 ほか 日本庭園史　京都大学農学部レポート
森31-07 ほか 東京工業大学・造園学持論レポート
森31-08 ほか 東京工業大学・造園学持論レポート
森31-09 ほか 大和都市計画
森31-10 ほか 奈良県都市計画地方審議会
25
資料番号 種別 タイトル
森31-11 ほか 奈良県都市計画地方審議会
森31-12 ほか 奈良県都市計画地方審議会
森31-13 ほか 奈良県都市計画地方審議会
森31-14 ほか 和歌山県文化財専門審議会
森31-15 ほか 三重県文化財一覧表
森31-16 ほか 紀伊風土記の丘
森31-17 ほか 滋賀県古文書等所在確認調査報告書
森31-18 写真 大徳寺・庭園と茶室
森32-01 原稿 NHKブックス「日本庭園史話」他
森32-02 原稿 「日本史小百科」（近藤出版）
森32-02 写真 写真、版下含む
森32-03 原稿 創元社刊　小堀遠州（コピー）校正　書込有
森32-04 原稿 平田雅哉氏の論文「数奇屋」の推薦文
森32-05 原稿 「浄土の庭」「数奇屋と路地のはじまり」他
森32-06 原稿 「古都をたずねて　５　京都と鎌倉」
森32-06 原稿 「古都をたずねて　６　小京都」（コピー）
森32-07 原稿 『作庭記』関連論文1/2
森32-08 原稿 『作庭記』関連論文2/2
森32-09 原稿 石灯籠関連書籍あとがき
森32-09 原稿 遍照院庭園の設計にあたって
森32-09 原稿 建築環境字講義原稿
森33-01 ほか レベルブック　16冊　毛越寺・観自在王院
森33-02 ほか レベルブック　4冊　和歌山城紅葉谷庭園
森33-02 ほか レベルブック　3冊　法金剛院
森33-02 ほか レベルブック　4冊　白水阿弥陀堂
森33-02 ほか レベルブック　3冊　称名寺
森33-02 ほか レベルブック　1冊　称名寺/猿投山
森33-03 ほか レベルブック　1冊　高台寺
森33-03 ほか レベルブック　3冊　南宗寺
森33-03 ほか レベルブック　2冊　龍福寺
森33-03 ほか レベルブック　1冊　岡公園
森33-03 ほか レベルブック　3冊　不明
森33-04 ほか レベルブック　1冊　金剛寺
森33-04 ほか レベルブック　2冊　観心寺
森33-04 ほか レベルブック　1冊　光浄院
森33-04 ほか レベルブック　2冊　妙法山森林公園
森33-04 ほか レベルブック　1冊　伝泉寺
森33-04 ほか レベルブック　1冊　円徳寺、聚光院、金剛寺
森33-04 ほか レベルブック　1冊　日大荒池
森33-04 ほか レベルブック　1冊　斑鳩吉川邸
森33-04 ほか レベルブック　1冊　大倉神社
森33-04 ほか レベルブック　1冊　土塔
森33-04 ほか レベルブック　1冊　郡山城
森34-01 原稿 大乗院庭園の研究
森34-02 原稿 桂離宮の研究　第７部
森34-03 原稿 寝殿造庭園と泉
森34-03 原稿 建築学会
森34-04 原稿 無縁仏供養碑の設計に添えて
森34-04 図面 宮城外苑整備次号計画図
森34-05 原稿 日本庭園と花道
森34-05 原稿 神泉苑の研究
森34-06 原稿 史蹟名勝天然記念物指定庭園
森34-06 原稿 京都市巨樹名木調査資料
森34-07 ほか 京都市歴史的風土保存区域
森34-07 ほか 奈良県立公園審議会
森34-08 原稿 平安時代庭園の遺構の復元的研究
森34-08 原稿 これからの庭園
森34-09 原稿 庭園の美・ベストテン
森34-09 原稿 グロピウスと日本庭園
森34-10 原稿 日本庭園の変遷史
森34-10 原稿 日本庭園史・桂離宮
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森34-11 原稿 桂離宮完成の段階的研究
森34-11 原稿 修学院離宮の復原的研究
森34-12 原稿 京都の美術
森34-12 原稿 大徳寺の庭園
森34-13 原稿 桂離宮の研究　第４部
森34-14 原稿 桂離宮関係
森34-15 原稿 桂離宮関係
森34-16 原稿 日本の庭（朝日新聞）
森34-17 原稿 ぼくらの住居
森34-18 原稿 童子動物園・平安時代庭園の研究
森34-19 原稿 浄瑠璃寺、鳥羽、平等院　平安時代庭園の研究
森35-01 原稿 小堀遠州（創元社）
森35-02 原稿 小堀遠州（創元社）
森35-03 原稿 小堀遠州（創元社）
森35-04 原稿 小堀遠州（創元社）
森35-05 原稿 小堀遠州（創元社）
森35-06 原稿 小堀遠州（創元社）
森35-07 原稿 小堀遠州（創元社）
森35-08 原稿 小堀遠州（創元社）
森35-09 原稿 小堀遠州（初校　創元社）
森35-10 原稿 小堀遠州の作事（奈文研）
森35-11 原稿 小堀遠州の作事（奈文研）
森35-12 原稿 庭ひとすじ（学生社）
森35-13 原稿 庭ひとすじ（学生社）
森35-14 原稿 庭ひとすじ（学生社）
森35-15 原稿 庭ひとすじ（学生社）
森36-01 ほか 和歌山県文化財保護審議会
森36-02 ほか 大阪府指定文化財
森36-03 ほか 福井・養浩館庭園
森36-03 図面 彦根古絵図
森36-03 図面 安養寺図面
森36-04 ほか 毛越寺・委託契約書（案）
森36-05 ほか 白水阿弥陀堂境域復元
森36-05 ほか 整備委員会
森36-06 ほか 白水阿弥陀堂境域復元
森36-06 ほか 復元整備委員会
森36-07 ほか 千葉大学園芸学部論文等
森36-08 ほか なら・シルクロード博
森36-09 ほか 大和都市計画
森36-10 ほか 奈良県古都風致審議会
森36-11 ほか 奈良県国土利用計画
森36-11 ほか 地方審議会
森36-12 ほか 平城京文化センター建築計画書
森36-13 ほか 東大寺旧境内の現状変更
森36-14 写真 称名寺発掘調査
森36-14 図面 称名寺発掘調査
森36-15 ほか 宮跡庭園復元整備計画
森36-16 ほか 京都市文化財保護審議会資料
森36-17 ほか 京都市文化財保護審議会資料
森36-18 ほか 京都市文化財保護審議会資料
森36-19 ほか ほ場整備関係遺跡発掘調査報告書
森36-20 ほか 円成寺庭園－環境整備事業報告書
森36-21 ほか 佐保山三井住宅土地計画概要書
森36-22 ほか 竪穴住居遺跡
森36-23 ほか 雑誌・新聞の切り抜きなど
森36-24 ほか 委員会委託状
森36-25 写真 人物写真
森36-26 写真 35ミリなどスナップ・フィルム
森36-27 図面 創世苑庭園設計図
森36-27 写真 創世苑庭園施行写真
森36-28 ほか 西田敦子さん歌集・アララギ所収
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森36-29 ほか 発足式記念　松尾寺
森36-30 ほか 森史夫さんのスケッチ
森37-01 原稿 NOTE　BOOK　造園学Ⅰ・Ⅱ
森37-02 原稿 NOTE　BOOK　造園特講
森37-02 原稿 NOTE　BOOK　庭園学
森37-02 原稿 NOTE　BOOK　造園研究会
森37-03 原稿 NOTE　BOOK　造林学
森37-03 原稿 NOTE　BOOK　日本庭園史
森37-03 原稿 NOTE　BOOK　日本美術史
森37-04 原稿 NOTE　BOOK　日本建築史
森37-04 原稿 NOTE　BOOK　東洋（支那）建築史
森37-04 原稿 NOTE　BOOK　朝鮮建築史
森37-05 原稿 NOTE　BOOK　西洋建築史
森37-06 原稿 NOTE　BOOK　都市計画
森37-06 原稿 NOTE　BOOK　森林風景計画
森37-06 原稿 NOTE　BOOK　建築計画
森37-07 原稿 NOTE　BOOK　園芸学科
森37-07 原稿 NOTE　BOOK　栽培汎論
森37-08 原稿 NOTE　BOOK　植物生理学
森37-07 原稿 NOTE　BOOK　植物病理学
森37-08 原稿 NOTE　BOOK　麻生・春日井・肥料学
森37-09 原稿 NOTE　BOOK　土壊学
森37-09 原稿 NOTE　BOOK　農林地質学
森37-10 原稿 NOTE　BOOK　応用気象学
森37-10 原稿 NOTE　BOOK　測量
森37-11 原稿 NOTE　BOOK　動物Ⅰ
森37-11 原稿 NOTE　BOOK　動物Ⅱ
森37-12 原稿 NOTE　BOOK　畜産学Ⅰ・Ⅱ
森37-12 原稿 NOTE　BOOK　養虫学
森37-13 原稿 NOTE　BOOK　微生物
森37-13 原稿 NOTE　BOOK　文化財調査その他
森37-14 原稿 NOTE　BOOK　庭園加工工材　石、塔、井戸、鳥居、橋、多層塔
森37-14 原稿 NOTE　BOOK　室町時代の庭園　宝筐印塔
森37-15 原稿 NOTE　BOOK　宝塔、五輪塔　婆
森37-15 原稿 NOTE　BOOK　多宝塔　宝筐印塔・多宝塔
森37-15 原稿 NOTE　BOOK　国東塔、宝筐印塔つづき
森37-16 原稿 NOTE　BOOK　五輪塔　国東塔重層多宝塔
森37-16 原稿 NOTE　BOOK　燈籠塔・笠塔婆・相輪トウ・石殿・石幢
森37-16 原稿 NOTE　BOOK　造園学汎論
森38-01 原稿 當麻寺中之坊
森38-02 ほか 竜の子自然公苑・奈良県生駒郡
森38-03 ほか 京都市文化財観光資源調査報告書
森38-03 ほか 京都市高連鉄道建設計画
森38-04 ほか 奈良県都市計画
森38-05 ほか 奈良県都市計画
森38-06 ほか 奈良県都市計画
森38-07 ほか 奈良県都市計画
森38-08 ほか 奈良県都市計画
森38-09 ほか 奈良県都市計画
森38-10 ほか 神戸・北松園・須磨離宮公園
森38-11 ほか 和歌山県文化財専門審議会
森38-12 ほか 円成寺境内環境整備事業
森38-12 ほか 寺西總庭園建築設計事務所（「作庭の記」造園徳村）
森38-13 ほか 昭和51・52年・日本庭園史　学生（林学科）のレポート
森38-14 ほか 千葉大学造園学部　1979年造園　実習「京の庭」
森38-15 写真 森蘊古写真・アルプス写真
森38-15 ほか 新聞切抜きなど
森38-16 ほか 森蘊スケッチ
森38-17 写真 森蘊古写真
森38-18 写真 森蘊古写真
森39-01 ほか 栗林公園関係資料
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森39-02 ほか 栗林公園関係資料
森39-03 ほか 栗林公園関係資料
森39-04 ほか 栗林公園関係資料
森39-05 ほか 栗林公園関係資料
森39-06 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-07 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-08 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-09 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-10 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-11 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-12 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-13 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-14 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-15 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-16 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-17 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-18 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-19 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-20 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-21 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-22 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-23 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-24 ほか 奈良県都市計画地方審議会資料
森39-25 ほか 滋賀県文化財保護審議会資料
森39-26 ほか 滋賀県文化財保護審議会資料
森39-27 ほか 京都文化財保護施策について
森39-28 ほか 和歌山県文化財保護審議会資料
森39-28 ほか 和歌山城紅葉溪庭園（新聞記事）
森39-29 ほか 三重県文化財保護審議会資料
森39-29 ほか 沖縄の庭園
森39-29 ほか 称名寺境内保存整備委員会資料
森39-30 ほか 東京大学農学部園芸学第二研究室同窓会名簿
森39-30 ほか ビデオ　源氏物語「紫の上」脚本
森39-30 ほか 永井邸解像計画案（森史夫）
森40-01 原稿 英文・日本庭園
森40-02 原稿 桂離宮英文
森40-03 原稿 創元社「日本の庭園」
森40-04 原稿 検索抜書用
森40-05 原稿 朝日新聞社「日本の燈籠」
森40-06 原稿 桂離宮の研究
森40-07 原稿 桂離宮の研究
森40-08 原稿 桂離宮の研究
森40-09 原稿 桂離宮の研究
森40-10 原稿 「平安鎌倉時代の造園史論」等論文原稿
森40-11 原稿 「前栽について」等論文原稿
森40-12 原稿 「平安時代における建築と庭園との関係」等論文原稿
森40-13 原稿 「法金剛院の庭園について」等論文原稿
森40-14 原稿 創元社「小堀遠州」初稿
森40-15 原稿 創元社「小堀遠州」再校
森40-16 原稿 創元社「小堀遠州」作事編　初稿
森40-17 原稿 創元社「小堀遠州」作事編　再校
森40-18 原稿 創元社「小堀遠州」資料編　三校
森40-19 ほか 飛騨・四国等の観光案内
森41-01 図面 法住寺？寝殿造　青焼図面一式（東京工業大学藤岡研究室）　計25枚
森41-02 原稿 文芸・茶道編　原稿　再校（初校も）
森41-03 原稿 小堀遠州の作事　初校及再校（控）
森41-04 原稿 作事編（前半）　再校（初校も）
森41-05 原稿 遠州作事　初校本文　Ⅰ～Ⅴ
森41-06 原稿 創元社刊　新版桂離宮原稿（要訂正）
森41-07 原稿 円照寺と修学院離宮原稿並史料
森41-08 原稿 東大寺閼伽井屋とお水取り
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森41-09 原稿 須彌山及曲水の研究（飛鳥及奈良時代）
森41-10 原稿 円城寺の庭園
森41-11 原稿 東京工業大学　庭園学　学生レポート一式
森41-12 原稿 桂離宮の研究　第一部　原稿
森41-13 原稿 桂離宮の研究　第二部　原稿
森41-14 原稿 「桂離宮の研究」・毎日新聞社「修学院離宮」　原稿
森41-15 原稿 南北朝時代庭園研究
森41-16 原稿 桂離宮関係
森41-17 原稿 茶室・路地
森41-18 ほか 東京工業大学庭園学学生レポート
森42-01 原稿 飛鳥小治田宮跡推定地発掘調査　現地説明会資料
森42-01 原稿 東大寺結界（村岡氏撮影）写真
森42-01 原稿 天地院閼伽井写真
森42-01 原稿 仏像写真
森42-01 写真 第26図　西方院山城跡（瑜伽山）
森42-01 写真 第64回　修理中閼伽井の内部
森42-01 原稿 東大寺香山堂天地院頭塔など
森42-01 原稿 天地院縁起（東大寺縁起右端か）
森42-01 原稿 東大寺旧境内地形実測調査報告書
森42-01 写真 二月堂曼荼羅
森42-01 写真 旧一条院指図（部分写）　大和文化研究用
森42-01 写真 第2回　大乗院四季全景図
森42-01 原稿 文化財様返却版下一式
森42-01 図面 旧一条院（奈良地方裁判所）構内実測図
森42-01 写真 永久寺跡・高山竜王社・大乗院庭園・頭塔・浄瑠璃寺・東大寺・郡山城跡・薬師寺・天地院跡・円成寺
森42-01 図面
永久寺跡・高山竜王社・大乗院庭園・頭塔・浄瑠璃寺・東大寺・郡山城跡・薬師寺・天地院跡・円成寺　実
測図　各写し
森42-01 図面 御山荘推定地地形実測図　トレぺ
森42-01 図面 龍王山城跡地形実測図　写し
森42-02 原稿 仙洞御所関連　資料・写真
森42-02 写真 仙洞御所関連　資料・写真
森42-03 原稿 日本の庭園原稿
森42-04 原稿 日本の庭園原稿
森42-05 原稿 日本の庭園原稿
森42-06 原稿 日本の庭園原稿
森42-07 原稿 東大寺山堺四至図について
森42-08 原稿 新宮・那智山・熊野　パンフレット及び資料
森42-09 原稿 修学院高官の全景　原稿
森42-10 原稿 小堀遠州の作事　初校及び再校
森42-11 原稿 小堀遠州の作事　第三校（第四校）
森42-12 原稿 小堀遠州の作事　英文など　原稿及校正
森42-13 原稿 人物業書「小堀遠州」初校控
森42-14 原稿 桂宮随筆
森42-15 原稿 藤岡先生　書院　抜刷①
森42-16 原稿 藤岡先生　書院　抜刷②
森42-17 原稿 吉野町史
森42-18 原稿 京都御所庭園の研究（学会講演用原稿）
森42-19 原稿 園城寺庭園調査資料
森42-20 原稿 浄瑠璃寺庭園整備関連　原稿
森42-21 原稿 「桂・修学院離宮」原稿　文字修正
森42-22 原稿 諸原稿　雑多
森42-23 原稿 上代住宅史料　原稿
森42-24 原稿 寝殿造と泉
森42-25 原稿 鎌倉時代庭園遺跡　原稿
森42-26 ほか 京都市遺跡地図、遺跡地図台帳（昭和47年）
森42-27 ほか 奈良県都市計画地方審議会議案書、それに係る添付地図（青焼）、都市計画道路の名称変更（奈良県）
森42-28 ほか 奈良県都市計画地方審議会議案書、それに係る添付地図（青焼）、都市計画道路の名称変更（奈良県）
森42-29 ほか 天竜市鳥羽山公園　関連資料
森42-30 ほか 佛教藝術（96）抜刷（昭和49年5月）　長楽寺の時宗肖像彫刻　　毛利　久　著
森42-30 ほか 日本石器時代の構造について　堀口　捨己　著
森42-31 ほか 名神高速道路線地域内埋蔵文化財調査報告
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